







ofrece, elevada sobre el pedestal de
sobrehumanas virtudes para que
le sigamos e imitemos para que in-
terpongamOl) su mediación pode-
rosisima cerca de Aquel sobre
quien ejerció en el mundo oficios
y funciones de padre desvelado y
amantisimo,
Que si la pureza, la humildad.
la paciencia y la abslIluta sumisión
del hombrea la sober<Jna ;,oluntad
de Di(ls, en una palabra la más
perfecta santidad constituyen al
alma en un estado semejante al
que ha de tener en la gloria, lam-
bién convierten la familia ya la
sociedad en algo muy parecido a
lo que debe ser la sociedad inmor-
tal que forman los ángeles en el
ciclo. bajo las miradas de amor del
Dios Omnipotente,
De la sesión de clausura celebrada en
MAdrid, de esle magno 8rollledmienlo,
Ellmparc:iu/ hace el siguienle resumen:
En el amplio salón de Maria Crislinfl,
de las Damas Catequistas, se celebró ayer
larde, con toda solemnidad, la sesión de
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
deberes, promete a todos .ellos in-
mortal y brillantlsima corona que
con sus esfucrl.:os v sus virludes,
han J~ akan%ar.
La rectitud de conciencia, 1J.
nobleza del alma, la hIdalguía del
corazón, lel hon"'adez de los pro-
pósitos y asplrclciones, pu ros y
hermosos idealcs son q uc el CriS-
tianismo \' solo el Cristianismo,
hace aseqúibles a \f)dos .105 indivl-
duus dL:1 género humano por ba-
j{IS y hurnddcs que sean
fl~l recuerdo de lo que san José,
r<1tr6n de la IgleSia unl\lcrsal )'
honraJo con especial -solemnidad
por la Iglesia. significa, es de ca-
plt3lfsl:-!1a Importancia en estos
tiempos en que los cona lOS de
completa nivelación social, las as-
piraciones mal llamadas demncrá
licas, la desorganización de la fa-
milia, yel pernicioso ~splritu de
vanidad de soberbia \' de enJio-. ,
sdmienlO, es lal conviniendo a la
sociedad en campo de disensiones
y de enconadas luchas, en plantel
de irreducibles antagonismos yen
semillero fecundo de selváticos
odios y rencores.
José. iJcdl sublime dI; tndos los
:nurtales, pcro sel;¡jlaJilrncnte del
obr~ro y del padre de familia. es
Preeminentc {i"ura que la ¡ .... lesia ao ,.
nucs:ra consider<.lción y miradas
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el incontable número Je los vul-
gares lrabajadurcs, como una go
ta de agua se pierde en la In men •
siJad de] Océanu' eso era José an-•
te L:l mundo.
I~sw se ve. "lcá. en la llf:rra. Pe·
ro PlUS vé la grande;.:a Jd alma
de José, que solo a él con sua\'e e
Irresisllble impulso tiende; Dios
vé la pureza dc s1..!s amures: Dios
ve la humilJad \' la resIgnación
que informan toda su existencia;
Oius vé la alegrIa cun que acepta
la pubreza y recba%a la para mu-
chusenviJlablegré.lndezil dclmun-
du, cuando qUid le hubil.!se ~iJo
fácil ah:<Illí.:arla: Dios vé d lrabajo
bnJtar como de un manantial pu-
risimoj de la abs",iutd adh~sión a
la voluntaJ di\'ina; Dios ve la pa-
ci~ncia con que sufre, las priva-
Clllnes, estrecheces y. penalidades
a que J(lsé se sorne!C: '! todo estO
vist() por Dios y realll.aJo en José,
e" III que pone ¡.,:randes Jistancias
entre la -inmt:ns<l rnayurra de los
hombres pobres y hUn1i1d~s y el
oi\"idat.b csp\'s ' dc ~laría.
Pllr eso el culto de amor que la
Ihlcsia lributa.:.l 5¡Jn Jusé v el ho-
menaje de tiprnil dcvoción que los
Crlsllanos le r:nJcll, es slmbolo
hcrrnoslsilllo de 1,1 vcrJadera de-
mocr;lcia cristianJ. que haciendo.
a todos iguales anle Dios en los
•
José
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La b:llcza del ideul cristiano es
1'1 sublirne, tan fecunJa.y tan cú-
uni"::Jli"J que cnnqblecc y le-
nta cuanto toca (1 por-clla se \'é
nd«.:mcntc lntluiJo. Como unu
los triunlus más s·¡Jcmnl.:s \"
u, rdbks J~ la divina grJ"::I<.1 so-
h: el hombre, Lis gent:raciones
Cflstianas han vel1l.:rJ.do u.urJn(c
J' siglos)' veneran hasta el fin de
ls cJJJ~s. al PiJtriJfC>.l san j(Jsé.
Jumildu carpintero Je :\a7.<1rl.:t.
~.Qué rué san J,)sé: en la nJa. en
:} sl)cicdad. ant~ los hnmhr's de
iJ época? ,\1trJ.J·) pUl' t:I prisma
"'recho del P{¡Sitl\'IS'110 mUllda-
.. no rué sinu Unl) Jc los inJI("i
~, '5 más prosái-.:o:' que la SOClt.:-
daJ abriga en su Sen!). Li n robrl:
L;lrpintcro que pasa lJ vida ueul-
,: jn al trabiljo manual, sin Ikgar
n, h,;] a ser rico. sin lucir ni dl's-
._ <Ir en el mundo, un espos\) que
\~ en santa paz con su cr:stlan,l
'" ,sa \' ati<'nde \' cuida desvelCi
l.. .lcnie al niño que alegra el ho·
ZJr cor, sus celc·~tialt:s sun risas.
\¡Jil rnás! ¡Cuántos carpinteros.
CU'intos artesanos robr~s, CU¡\nhoS
~p l,\OS no hay en elmun,io! Uno




























Al soplo del viento frío
el Ílrbol pierde "us gala",
y la" flor..s:ie marcbilan
)" los pájaros \lO canllln.
.-\ I "opio del desen~aE1o
s.. rnuslian las esperanzas,
y el angel de la velllura
no nota dentro del alma.
LJega:a el abril florido
cvn su,;; brisas y sus alba,..
y sc o~lentar¡j la selva
reg:iamente engalanada.
y en tanto del alma lriSle
por este valle de I,i~rjmas
",'..;:uirán cayendo mu,;tia"
las flores de la esperanza.
Arbol secular que al ~ldo
la frenle erll:uida levanJas
cuando la lumbre del día
disipa las sombras pardas,
no k envidio en tu venturn,
no te envidio en mi de,,~nlcin,
¡IUe, al al1:nrte me recuerdas
que no ha de envidiarte ellllmll.
T¡l e:óper<ls, Iras el invierno,
la prilllllvt>ra galana
con sus brisas, y sus flores
y ~us dulces alboradas.
,\\¡ís tu dicha es harto breve:
que hllrlo breve es lo qu(' llcabll,
y al soplo helado del liempü
han de sectlrse tus ramas,
En Cil111bio, Iras los pesares,
Iras eS11lS r.udas batallas
eu que cada desengaE10
cuesta un tropel de esperanzas,
lograr~ yo con la rnuerte
la ventura deseada:
¡la prirnavera det cielo
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1>esde Madrid 1
~o hay para que deCir qUé sigue sien-
do tema obli~ado d~l comentario la orga
nización de los pilrtidos politicos, cuya
necesidad no niegan lo~ propios hombres
afeclos al D:reetorio.
El Conde de 1~01llanones ('li partidario
resuello rlel ¡rente único COllslíluciona
para vol\-er al re lomo del Estatuto de
1;.;76: el Sr. Ossorio GallarJo Sé lllueslra
adversario del periodo constilll~enle y
partidario del sufragio uni\'ersal, aunqtle
enamorado del sistema proporciona lista:
pero los unOS y los Olros quieren el resta-
blecimiento de la Constitución y del Par-
lamento.
Es deCir que por ahí puede buscliTse y
encontrarse una coincidencia para retor-
nar a Ulla situación de normalidad, que
\·enga a 5t1S11tuir la <Ictual excepción en
día seguramente no ll·jano.
Ilay diferencias; e;; CIerto, pero ellas
son de caráclt.:r adjclh·o. que pueden le-
ner en su momento la cristalización de·
Uida. Lo importante ahor;¡ es lA coinci-
dencia en /10 fundmllelH<l1 y parécenos
que es:!, en el fOlldo, exi¡;Il..'.
Interesa tarlio el tCllla que' hasta escrI-
(ores extranjeros, que viven entre llOSa
Iros el11l!en Stl critctio y terciall en la po-
lemica. Tal es el OISO del Sr. glanco·
FOl11bona.
Eso demuestra que el problema de
reorganizacióp politica es l111a cosa viva
y que la upilli6n, aún la de a~luellos lIlte
lectuales que suelen hac~r gala de apoli-
tleos, \'a perc<ltnndose de su importancia
capital.
Aún en el supuesto de que de la Unión
Patriótica surja el Gobierno civil ~uturo
tiene aquella que actuar dentro de las
normas consti :lc·onales y para COll\Pocar
elc·ccioncs ha ,p hacerlo con arr<.>glo a las
leyes exisltnlt 'i- dejando al derecho de
ciudad<lnía tod,l la fuerza necesaria para
que se manif¡cslt; :. haga posible la forma-
cj¡"11 de los futuro:) órganos polllicos por-
que haya de r~girse la nación.
y no \'ale argüir con el absentismo
electoral r con el ejemplo eje Holanda
aboliendo la obligatoriedad del \·oto, aqui
impuesto por el Sr. Mflura, para hacer
campaña en favor de In representación
por daS('s.
Este Jaca, cambia; lodo aquí se muda
Que es cierto lo dichQ. no hay quien pon
ga en duda. Lo prueban los hechos in
cOlllro\-ertibles y aunque yo pudiera ci
tarlos a miles, por 110 hacerme extep.so,
tan solo por eso, daré cuatro pruebas dl
ese gran progreso.
Empezó lectores. de Jaca el Casino d<
ciertos seflOres perdieron el tino, ponien-
do butacas, hermosos divanes (yallTl pro·
testaron por t",les desmalles!) J'v\uy prop.~
lo tendremos un nuevo edificio; será para
Jaca grande beneficio; casino teatro, her
maso de planta, que c:La L·nión laquesa
con placer levanta.
Hov cetebra la Asociación de los Jue- Cuartel, matadero, casas y chales; p.l·
\es Éucarísticos de esta ciudad el seplilllo seos, cantamos lo menos. 1"011 tre.;, Oe
aniversario en de Su institución en Jaca. ellos, en uno, lo hay lalllbién de coches.
Esta mañana a las 8. ha celebrado una El Parque-cantera, va <l ser UII derroche.
Nue'stras lindas calles son una herll10solelllnísima COlllunión extraord¡r1aria~
mente lI11l11erO$(I, y, esta tarde a las seis sura; ya, ni hay estiercol, ni se ve bilSu-
Y
media, habra hora Santa con procesión ra. Un carro recoje toJo desperdíci(\; bUC'1I
clauslral en la iglesiA de Santo Domingo. servicio hace ¡como de ..... !
Predicará nue,:,tro Exnno. e Ilmo. Pre- y por si una músicl1. es menuda ganga
lado y oficiará de Ponfifical er Jp., rf'!i.~r- nos han regalado COI1 ul1a l·hanlllg-¡l; len
d S O \~ ., ~r:r .. Iremos por tanlo, COIlCit'llos H p<lre~) ~I¡]-VA e ~. . j'l ... ::\'1':;:01 Q
~ ~~.. ~iHS a las bandüs, balldi1~ l1liJitarC"!;.
• ... ~ ~ Diccll quc nos mandan dos guanlhls d('
... ~ ~~'~1:f
~ . _ ~ {'asro. más si tal no es ,ierlO, no Ilev¡tr-
,.. ,'r~
ROPAS DE TBABAJO hu .". se chasco
TADAS EXCLUSIVAS DE h\- ContC'lllas y alegres están 1lueslras be
B!~IL- M A NL' F A CT t' R.\ D I:.L II<lS, siempre contemplando lllullituJ dI?
\·E:';TIDO. E~ J \CA (',,'~ 1" \' lIlif''llras la~ mir,lIi, ~ucñ¡¡n f('






Si Schopenhlluer, él sombrío filosofo de la"
amarguras, viviera en nueslro~ lIia". claro estú
qne hahrí~ que rectificar aqn:lIa su galant/! fra·
secila; La mujer es un aniUlll1 lIl~ (·abelJf)$llIrgo~
y de ideas corlas Ahora :óegurllmenlil hoblian
de parecerle lo!; cabellos todavia uuís corlo~ que
las ideas. Y de pA~O valdria la pen 1 cnnocer "'u
opiniiln acerca del de~nudú pl·scUel.o feUlenino,
que en nlucholl ni Ild1luiriendu el cómico IIHltiz dt'
HU pimiento riojuno en plena madurel.
•
Cuando el arnor lIegd a l"'l~')lmS e:'l algo ,mis
que el ¡uego capricho~o de IU1 balir de alas. De
ahi que esos vuelos ah)c:odos qul' parece lencr tu
corazon JIU puedlln ~t:r cari/H. aunque tu pompo·
samente, los lllllil8S amor.
Tu corazón no ha !'.enJidu ¡mM_'" 111 opresiun
IOrturanJe)' divina de esa inquietud que valOl'"iLa
lo que conseguilllos con e1temnr dI' perderlu: l:n
amor e" tanto l1l,is pr~ iado CUtlJ\l\I n~·l" ~ "wnlU
la inquielud de que nu" abandllr.e_ Y cuandn d"li
bocas se unen llmorosa~ el lk'~l ti\,ne el sanor do!'
infinito que le dÍ! el pen~¡u que pueda ..cr el úl-
limo.
Tu no sabes de elita inquietud, y yo picn"o ql~e
esos vuelos de IU coraJ:un son las hebra;; dd oro
con que ,·as le¡rjendo una malla de ilusion para
desfigurar la reaJiuad un poeu \ UI!!Hr y pr.......iiClt
de tu vida. _
Nunca comprendi enteramel,le el concepto de
originaJidad _De alguna de vu~ sIras amiRlli tas so·
leis dedr que es una mui¡'r oril!;inal , ¿Por Qué?
Lo original, lal COIIIO \'u~otras o cret!is, lal \·Cl
no elisia.
Todos en nueslros juk;o~, 11 nll"~lra,, idc<l!l
y aún en nU¡:'"I;lros sentimient.)" sll\1ll)i:i completa-
mente oríg:innles. R6ulloria (\t o IlIl:nos que illl'
posible hallar dos personas qu' cuincidieran en
ab~"lulo en la aprec.i<lciún e inl ·rprelaclrin di· un
hecho cualquiera, frívolo o tr"l:"ct"ndt:ntal. Lo,;
Xoc/urnas de Chúpin, por eje¡ Iplo. "'" ejeculan
imprimiendoles un lonl) fLinebro' o a1cRre. ullliire
lemo o ligero, ~tc., segun el I~ IIp -rarnento ll1uJo.¡·
cal que los interprele. Y as! en Indo.
Originales. en el fondo, tod, ... los !>orn,)". Y
solo de larde en larde l'l/ele surgir algun debil
pUlno de luz eu la ne{(ruro mOlhJlonll de nue~tro
vi\'ir cortado a palrón; )" e.<;e dcbll pUnJo hrmino·
so no es olra cosa que ~n tempt"ranlt'ntO que ha
sal ,ido interpretar uno de lo" iniinilu:> llIilli¡;c.,
e.\clu.sicamen/e suyos y ha accrtlldQ n vivirlo.
¿SerlÍ eSlll la originalidad que achacab a alg-u·
na de vuestras amíJ!:uitas? ,
La distinción debe <;er algo tan SUli1. .. que, cnn
frecuencia escnpa a nlle!;tr1l \·i:;til
E"'la niM bien", con cara de mufleca de bajo
precio, es un rnodelQ de dh.tincion . al decir de
las gentes y de los gacetill\!ros, ~iemflrl! arnabl('I<
y lo mismo aquel caballero embutido I:n su ma~ni­
fico gabán. Y sera cierto.
Para nosotros, pobres diublos, 111 di"tiuc.iGil de-
biera ser la consecuencia lógkll de una eSlUCr<l-·
da edacaciúll en lo uuís amplio'i prcdso de lus
sentidos. Yalín.asi no se consef,!;uiria siempre,
ya que hay esplritus que lIac~n COlI illclinncloncs
tan cmplebeyecidas qUe nudíl lIi nudie es cn-
pllZ de limar.
Los vcslidos liUrl1Ullrlos, los perfumes cOStos08 p
lBS joyas y el CadiJIac" o el ¡<Hispano. ¡;e nos
figurll que no implican dbtinción lIi muclrlsimo
menos; pues lodo ello esti'llll nlClll1Ce de un gar-
bancero afortunado ... y analfabcto el! mUlhos
casos.
De ahí c!\os /miga yesos cua1t¡, que producen
el efecio de Ull eXlllo"ivo al oirlos de personas
envueltas en magnificos abr¡go~ y oliendo n
perfumes caros.
Tu infanlili.1ad es en Ir uun ~':~lllld,1 Jlaturak·
za. Para lud,) tiene~ ;'1\ lo~ I,lhitls UIlU ",onri~;¡
tu sonrisa pueril, y un urre\l,¡til nii'ltl en el co·
razón.
Los caracteres ~raves, refkjos lamenlnblcs de
espíritu!) gri~es, lI\urmuran de eso adorable con·
diciór.l tuya. iQuec importa! Tu sahes bien que !;¡;-
lo lIel!;at1ro$ a ser enteramente dell[ll'eciablcli cuan·
do en absolulO hemos dejado de l'er algo niños.
. y iUllIbien cuundo nueslro esp, riiu ha perdido la
virtud de ser campo propicio l'n donde verter :'le-
millas de neurOsis.
Un ruego, señor ¡\!calde
Se veria con mucho gusto que S, S.
pusiera los medios para que, el público,
muy numeroso, que concurre al paseo
donde se escucha con deleite la Banda
mHitar, pudiera sentarse algún rato, pues
resulla lllUY pesado dar vueltas y más
vuellas durante las dos horas que dura el
concierto, sin lograr UI1 momento de des·
canso.
Habiendo corno hay sillas que pagando
su alquiler se tomoriao muy a gusto, aho-
ra que el ¡¡en,po ya permite por su bon-
dnd poder perll1anecer scnlados al aire li-
bre, y siendo que esas sillas son de pI 0-
pIedad del Amparo ¿no podria hacerse
que instalaran en el Paseo de ronda, para
lr8sladarlas 81 de Alfonso XIII cuar.do se
ordene que Hlli vaya la Banda, lográndo-
se, además del aplauso público un in~re­
so pam el bClll·fico establecimiento?
Fllllat1 l'IS il·l1lps. y ¡:¡ no dudar. acudi-
ni lI1ayor ~~'l1tío ~: lós hélY, en bllsca t.le
esl'l comodid¡lll que tan ..le llk :111" ce e,ha -
•••••••••
clausura de 1.. Semana Tomista, con asis-
tencia de disllllRuido y llumcróSQ publico.
Presidio el Nuncio de Su Santidad,
lIlonsci'ior Tcdeschini. que tenia a su de-
f\!cha al obispo de ,\\adrid~Alcal,t, ya la
Izqulerda al pnlriarca de las Indias.
El ailo CIlIPl'l.ll haciendo D. Juan Za-
"Izijcta. con facil palabril, un brillante re-
sllmen del cirIo de conferencias desarro-
llado por los oradores que ensalzaron en
la Real Academia de jurisprudencia la
g-Ioriosa figura del Doctor Angelico, al
'lue elogió el Pontifice León XIII porque
fué el gran tcólog-o que supo, con su ad·
mimble doctrina, orientar al orbe católico.
Aseguró el orador que hay en la epoca
presente un resurgimiento escolástico que
califieó de hermoso renacimiento espiri-
tual de las conciencias.
Al terminar el ~r. ZaragUeta iué muy
apb:;udido por la concurrencia.
Despues, la masa coral del Seminario
Conciliar interpretó de un modo perfecto
\loa Cantiga del I~cy Sabio~, armoniza-
dH por el padre Iznarrizaga en severa
llelodfa.
A COnllllllación pronunció un notable
discurso el Sr. Obispo de Jaca disertando
ncerC<l ele (La doctrina de Santo Tomás,
y demostró, con sblidn arg1l1llcntacion que
fLlc como UII mca dc nlinnza que Dios
concedió al prugr~so 11I1111all0, y Cilla que
flotan los eternos prll1ciplOs de la úl1ic<l
dvilil.ad611 integral, glorificadora de indi-
viduos y pucblos.
Considcró C0l110 factores integrantes de
la civilización a la Naturaleza, al hombre
la Sociedad, el Arte y la Ciencia que ex-
tiende por los ~ll1bitos del lllundo los ade-
11l'llltos culturales reflejo perenne de la
causa creadora, emanada del Ser Supre-
1110, origen primero de la vida.
Al terminar el prelado su discurso reso-
naron nue\'os aplausos en el salón.
I.uego el Sr. Zaragüela proclamó los
premios concedidos por los distintos jura-
dos del certamen Tomista, adjudicados
la mayoria a padres dOminicos.
Leyó una carla del cardenal primado,
sintiendo que el estado de su salud le ha-
ya impedlJo asisUr a la sesión de c1ausu·
ra de In Sernal13 Tomista, como ('ra su
\'ehemcnte deseo.
Con el himno al Doctor Angélico, inler-
pretado por los seminaristas, se dió por
lenninado el solemne aclo.
Viñau
Por el Director general de Obras públi-
cas señor jaquinelo se ha enviado ato·
dos los gobernadores civiles una circu·
lar de gran inlerés para las regiones que
tienen pendlelHes de construcción líneas
ferroviarias y que dice así:
C'De conformidad con la propuestfl que
ha hecho el Consejo Superior de Ferro·
carriles, después de examinar el ante-
proyecto del plan general de ferrocerri·
les que ha redactado la Sección de rla-
1105 y Proyectos del mismo Consejo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer:
1. o Que se abra una información pu-
blica, en todos los Gobiernos civiles. se-
ñalando el plazo de dos meses para pre-
senlDr observaciones. e invilando espe-
cialmente a conCurrir a ella a 105 orga-
l1l~mos oficiales.
2. o Que se Someta el anteproyecto,
con los resullados de la información, a in·
forme, sucesivamente, del Estado Mayor
Central del Ejército y del Consejo de
Obras públicas, y
3.0 Que teniendo en cuenta todos los
datos recogidos la Sección de Planos y
Proyectos redacte y someta al Consejo la
propuesta del plan. con el estudio de las
reglas a que habrán de ajustarse sus
reviriones periodicas y su reducción o
ampliación.
alpense, 16050; fresno del país y ameri-
cano. 1.250; acacia, 2.127; olmo, 1.575:
chopo del país y canadien~e, 6.005; casta·
ño de Indias, 100; plátanos, 205; saures,
5OJ; ailanlos, 100; estaquillas de rhopo
canadiense. 18.300. Total número de
plantas, 378.88g.
Dicen de Tarragona que ha sido fijado
para el día 28 del actual el traslado de los
restos del que fué dignísimo Obispo de
esta diócesis doclor don Anlolín López
Peláez al ll1f1usoleo que por suscripción
pública se le ha erigido tn la catedral de
TarrAgona. ~
Al aClO es probable que C1sisli' "i :s;-,':}>-. •> . ,
del DirectOriO. 'i:, 'f!.-,
-- - - J ''1~
~ .
ROPA BLANCA PRECIOSREDU~ :.;r
Almacenes Santa Orosia.- Jaca




dl2'ntro de la prensa católica, además de
solemnes fiestas religiosas el colega con·
vaca a sus afines a unn <'lsamblea general
que se celebrará los días 20, 21 Y 22 en
su ca S;;} dI:: la calle del Clavel n.O 11.
Por la Jefatura de la sexta Divisibn Hi-
drológico-forestal han sido concedidas a
los alcaldes. distintas entidades y par
ticulares, COTl desHno a la fit:sta del ár-
bol y repoblaciolles, las plantas que a
coniilluación se detallan, procedentes de
los viveros existentes en las secciones de
las cuencas de los ríos Gálfego, Aragón,
jalón y HueLha, en los que la referida
DiviSIón realiza impor/ames lrabajos de
repoblación y corrección de torrentes y
fos de defensa contra los aludes de nieve
de la estaciÓn internacional de Canfranc
(Arañones del ferrocarnl de Zuera a
Olorón.
Pino sil\'eslre. 2-tJ.IOO; pino laricio de
Auslria, 85.700; pino negro, 4.100; pino
En la ühima sesión de la Cámara de
Comercio de Huesca presidida por don
Antonio Vitas se acordó: Insbtir cerca de
la Dirección de ferrocarriles sobre la va-
riación de la hora del rápido que parle de
nuestra capital a las 12'20 que se abrevie
el tiempo en el recorrido del tren correo
entre Tardienta y jaca, aprobar la instan-
cia cursada al director de la Aduana de
Canfranc sobre importación de paquetes
poslales de dos a cinco kilos; designar a
los vocales don Manuel Bdnzo r don San-
tos Solana para formar parte de las junias
administrati\·as de cOlllrabando y adrni·
rnistración; nombrar a don Vicente Zugas-
ti r don jasé ,\\arrinez para formar parte
pe la Delegación del Con!;reso del Traba-
jo. Se aprobaron lambien airas asuntos
de menos intereso
A la temprana edad de 14 mE'ses ha
subido hayal cielo el niño Santiago Ca·
vero Bueno, de nuestro 'convecino y ami-
go Don Mariano Cavero del comercio de
esla plaza.
La conducción del cada\'er y misa de
angel se celebrará mañana viernes des-
.pues de los oficios, aclo a la que la fami
lia rueJ!<1 la asistencia de sus amigos.
Significamos a los desventurados pa-
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Escolástica
falleció en esta ciudad el dra 23 de marzo de 1924
I~. T. P.
El día 25 comenzará la repatriación de
soldados anunciada por el marques de
Estella.
Dicho dia saldrán de ('euta los batallo-
nes expedicionarios de Toledo y Zarago-
za, que marcharán a ZtllllOra y Santiago
respecti \'fllllente.
El 27 el batalfón de Vergara saldra pa-
ra Barcelona y el (lia 31 regresaran a Ma
drid ;')()H soldados dcl bmaJlón del Rey.
Hoy se cumple el quinruagésimo ani-
\'ersario de la fundación del importante
diario madrileño tI Siglo [-muro. Para
celebrar estl' Flt'onll't'lrniento lllemor<lblc
Para Barcelona y Zarsg-oza respectiva-
mellle. han salido eslos días las distingui-
dils señoras D." Amparo Taberner de
Olivan y D _R Pilar Ibaiíez de Ochoa
Por acuerdo del Ayuntamiento se esta
procediendo a la corla del arboiado Que
limitaba el paseo de la muralla entre las
puertas de San Francisco y Baiíos. donde
se han realizado grandes obras de expla-
nadón.
En sus días postreros el invierno nos
obsequia con sol radiante, lluncio de pri-
mavera espléndida. Y ojalá que Así !lea
pues después ¡:c lo benigna que ha sido
la estación invernal serfa doloroso tener
que sufrir ahora los rigores de frias y des-
tClllplanzas.
Las religiosas del Real monasterio de
Bel1edictinas celebrarán el sábado la fes-
ti\'idad de su Santo Tuular con misa so-
lemne. Habra sermon llue predicará el
,\\. S. Sr. Don Clpriano Isla. Canónigo.
~os hemos esforzados en adquirir im·
presiones que pudierall confirma el rlllllor
de referencia; y el úlliclJ fundamento ad
Quirido se basa ('11 las gcstll'IlCS a tal fin
encaminadas, y en coincidencia con la
illaugurélcion próxima de un lluevo y
magníficc. teatro cuyos obras activamente,
se reaolzan.
Como elto revestiría el carácter de un
memorable acrmtecimiento artlstico en
lluestra capital, procuraré tener al corrien-
le a los lectores sobre la veracidad del
asunto
Poña
Varios Sres. Prelados Iicn~n concedidas indulgencias en la forma acostumbrada.
Sus apenados nilol '5 doña .\ngt'les doñ., Conswncia. doña Josefina) don Cecilio y don José Bello Clavcr; nIetos POlflicos don
.\llgud I.urez JUéln. iun Enrique B'JrrJs ESIC\"c y uan .\urello Allué Caja!. biznietos y demás famdid, al recordar a sus relacio-
clonaJ JS Un lu tunsa fecha les ruegan t'ncomienden a Dios el alma de la finada y Jsistan a la funci6n aniversario que en sufra-
HIO Jc la misl11a tendrá Jugar el proxlmo lune.') 23 después de los OfiCiasen la Santa Iglesia Catedral, favores que agradecerán.
acetillas
-j-
Dice Ull correspousal de Huesca:
ron insistencia circula el rumor de que
~I ''l1inente tenor flragonés .\\igl~l fleta.
• .1 ~us extraordinarias facultades en
til, lapJlal
(ores ... (dc pftlomas blancas) qne,
J gflvilmlcs colmen de las rlirias sus
tos afanes.
¿y pues ue deportes? I lay tan solo pri-
, el flltbol, y II poco que cU<.llqui(;;nl vi-
pronto verá tenis, jugar al Pin-Pon
, , l'S en fin de ¡ucntas, lenis de salón.
(lnm sociedad hípica, tcndremos muy
'1110, y C0l110 en la yegúa hacc tiemJ.lO
'lto y sé que Illontando no hago muy
tipo, desde que sé aquello. ya me
Hu hipo.
ramuien se prepara (esto si que es tino)
\\ajon: leclores. jueguecito cl1i:""o_
Ya se dan comidas, a la italiana y ha·
en brc\'e cClIas, a la c'mericann
,cspu¿s de !\) d;cho, y nada exagero,
reo haYiJ n:ldie que le ponga un pero,
:anlo al prinnpio de t.:::.la sección dije.
hay quien aún duda, ruégole se fije
iue las raZ('l1es se caen de su peso y
lc \ tr en jara su enorme progreso.
I el -\lcalde .ltiende mis pobres con se-
y e!'>te año hace bnllantes festejos,
r. stro~ veraneantes nos pregunt¡.¡rim
t: "tamos en jaca, o en San SebasUm?
A. B. C.
Hemos recibido un ejelllplar de la .\\e-
"'(¡ria del ~ Banco Zaragozallo, corres-
p, [Idiente a su d~dll1o quinlo ejercicio
~o.;ial leída y aproblllltl en su Junta Ge-
neral de accionistas (('lebrada el dfü 15
Ú:tIIllO.
De la lectura de lo~ datos y ,cifras de
e~t{' documento se desprende la marcha
pr,ispúra y floreciente de esta entidad que
Vi~[ldose cada alio 11I11S favorecidfl por la
Cün!lallZ¡1 del público se ve obligado a
~~tp.nder su radio de a' ción estableciendo
t_, llrsales en 105 pueblos más importan






























































(alle Mayor. 21, 2.o··Jaca
••••••••••••••••••••••••
Se expenden en su Almacén por el re·
presentante SR. RAMOS, los de esta






'3í miento .fundado el año IR45
,\\ayor, 1Ii
Cuentas de imposición en metálico COf1 Interés
LOS TIPOS 01>' I:\TE~ES Ql:E J-\BO~A ESTE BA:-;-CO SO~:
¡s',s... ~
¡s'c~"" laz;a de Sa" Felipe, ·núm. 8
'"IIp•• '' ~o de Correos núm. 3t.-ZARAc;OZA
BANCO DE CREDITO
FACILIDADES PARA EL PAGO
])iri~irse ea Jaca: ECHEGARAY, 12,2.['
Corre'pOl"'" en lACA Hijo, de Juan (¡arda
Prté_Iumos con fir il_ >'Obre \"alore-<o;. cun moneda" de oro, sobo e rell-
~uard,)S ~e 1OlPO 11 ,~ cha.. en t<-te Banco. Descuento '" Ne~ocia-
ci"lI d., I.dnt )' ¡'jecI' '" ..:: Im\'rci~le'.
O~Y()"'J ro~ 1'::->: tTSTODJA: Compra}' "'",.,la de Fondos Publi-
tu". Pi.lJ);o d(' cup C"'. ¡'artas de Crt">'litn. Informe.. COlncrciale<:¡,
comi<:;iunt'''. (>\,
En j,¡¡", IInJl""¡ 1(,11",,; a plam fijo de un arlo, .,\ por 100. En las impm;icio-
n, a pLIl!l fi de";'" nl<"L;". n razon de 3)· medio p',r 100 anual. En
1 ~ poNe nc a ..' :mla.l, n razón l-k 2 }" medio por 100 anual.







COll~u!la dI' 1[ A 1
Cirujia, Partos, ;\'atri,3, Niilos
Electncidad.-Rayo; e<
Exlnterno por oposición del Hospi~
pit.1 de Hiños V hcullad de
Medicina de Madrid
Pérdida de :"',., Anl's"'dos de-.. una m¡.h .ov,; 1 en ..
la frente que se extravió el día 1 ~ ..·e su·
plica al que [a haya enconlrado avise ti cs· e ji Jaca~~~~
1.1 imprenta, -
'1.~&~J _";'Ii ;~
















Descuento, negociarían y cobro de IClras sobre lod<:s las
plaza; rlel Reino y del Extranjero, compra \" venta de \'alo-
res ~'}' ""''i. \' descuento de toda clase de cupones. giros.
c:t 'i de cré-dllo. Depósitos de ,·alores. Imposi
• t' J' J la d~la ~ 11:¿ 1) allu<l1, ~
~ ~. 3mcS('" 3 Il~ I
'V""". .:: 1. ,'l. ») -t•
!<i un a110 ·1 1t:¿
Sobre estos tipO" de ink'n:'s l!<lllJallln,:; 1. alel e nn 1)0 "I:r
este "establecimiento el qU{~ más abO::,1 \ n 1, 'poó"[ nes a
fecha fJja.-Seguros de vid.. e incendio.
'ilja de ahorros: llllposidones deSl:e llna peseta h:l~ta
diez mil. abonondo el In's y medio por '";" anual, \"(·r"fictindo·
$C todos los afias un 30(l('{) ,.Ie gran IlU!11~ro de pre ni lS en nc
tálico, dedlt'ado a esta H'cnrin rnra ".'stimulo dl,,'l ahorro
COlTe~pOI]~;ak~ el) c;-;ta r~giól¡:











~a de 23 alios, de leche fesea,
.' y se ofrece para cnar en su
,e Larues. Dirigirse a Angel Cle-
• en dirho pueblo.
-
Sucursales Afcañiz. Barbastro. Calatayud. Caspc, IJaroca, Ejeade los Caballeros, Huesca. laca, SigfiCI.z,,1, SNia
Tarazana, Teruel, Tortosa. Carincnd y ,\:onzóo.
CUE~TAS CORRIE:-JTES e imposiciones con interés. C.\j.\ DE
AHORr~OS: 3 por dento de interes anual"y premios por surteos p,¡r¡l estimu·
lar el ahorro. DESCL:tNTO CO.\\ERCIAL, préslHlnos cuen!as de cr~1.1l1o .
. ·CO.\\PRA VENTA: de \'alorcs y órdenes de Bolsa. - CA¡\\IjIO de oro)
moryeda exlranjcra.-ALQUILER DE CAJAS DE SEGURID:\f), precios
muy módicos, para guardar alhajas y documentos.
Representacion del BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA
BANCO DE ARAGON
-~~?-ZA R A GOU.----
J :ital: 10 000.000 de pesetas
Reservas 3,700.000 pesetas
Ocasión
= "-"':':""'i'[g&!ti"l" CO Se neCCSllrl~. ~M¡¡~I( 80
~ ·1 Iones» de la socieoat. Cir-
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~ , .,-",,' ,j .... ,
1 ersoQa de bueQ gusto no compra otra' mano ¡,,
Vaca ni otros Que,os que loS que elabora ¡
•· ,
i LA TEN SIN A ¡, '· '¡ fábrica de Quesos V manlecas.··BIESCAS ¡
, '
: La lllanteC<l es la más fina y aromática que se conoce, cuy;) purczfl ¡;e garanllza, :
• •
¡ Sc vende cn los pril)cipa1es establecilllienln~ ¡
· '• •, '•......•••..•..•••....................•..••................................. _-.. _.......•••
;¡ Se "ende Ulla "alla para esc.ritorio; dos
-~. s de hierro; Ulla consola con espejo
r:tJf' estilo, un brasero brollce y al-





comidas en punto cenlrico. ~






••. ~!na-_v. ~ vender una selllinllcva
-Susana. a precio muy \·entajoso.
.~..ll1es en (.sta imprenta.
•
